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L i . f  illilTA RI
hi Fábrica 'de Mosaicos BÉiir^nlioos más 
de Andalucía y de iriayer exportación
— DE —  t  ■
JOlf HIDALjíO pPlLSOm
Badosas de alto y bajufrelieve para orna­
mentación, .iuiitacionos a
p îcación de ,toda cIr̂  de objetos do pie- 
arsártffcialyñranito. A . , .g¿ recomienda 'al pî RJO no contunda mis 
adifiiiios patentados, coíi.’ otras imitaciones lie- 
algunos íabric^ntes, ÍOs cuales distan 
^ho eu belleza, calidad y coloridô  ..
Exposición; Marqué̂ / de Larips  ̂ , ,■ ,
Fábrioai Puerto, 2.-A-MAJ’ . ,
' ú i E y i i
Coaducta dé los alemaneso—Más 
détailes.
Publicamos ayer una nota oficial del 
GoMerno|.fancéSj dando cuenta a las
__ícífvrtbfMt-iíic: Cnmrí'ttÍAnacióue’si^guatarias Jdel Converiio de 
La Haya  ̂de los hechos calificados de 
vandalí^iio y  conculcadores del dere­
cho de gentes, que cometen las tropas, 
alemanufe.
Hay yamos a ofrec'er más detalles de 
estos hechos, de barbarie que se con-, 
sigaán también en una nota de proce­
dencia oficial francesa, enviada a la 
Emí«jada en Madrid y de ésta a, Ips 
coRStilados.
expresa en el texto qUe ios he- 
eh ^i que se refiere han sido cómu- 
njSiDs.al Gobierno francés 'desde el 
de Agosto. • ,
aquí los detalles, sueltos y coh­
én Breslan, que también estaba ence­
rrado en la cárcel.
También las personas particulares 
de nacionalidad .francesa, iiigiesa y 
rusa qu.é se. encontraban en A.leraania 
a la declaración ,de la ^'uerra, han te­
nido que sufrir los mismos tratamien­
tos. Un sehor,,iapellidado Do” " , 
cqn su familia,, que, , .-‘vreleur 
encarcelado'- . : . '^4Íaban, fueron 
pojad-' vJií'déspués ele haberles'desy 
; (ÍGL;|,utomóvil y  dé tüántos
efectos '
' U;stá}íl.éí:^'lá nota óficíal francesa el 
contraste de esta conducta con la ob­
servada en París con las embajádas 
de Alemania y  Austria, cuyos émbaja- 
dprqs y personal han sido conducidós 
-a. la frontera en trenes de lúj-ó éspecia- 
les, con 'toda' ci'íi'sé Se atenciones y 
cortésíasf, coníó lo acf edita el testimo­
nio del embajador de Austria en París, 
qué el llegar m. la frontera envió' un 
despacho al Gpbieí'np de la República 
.agradeciendo, por él y por sus/cohipa- 
tiñotas, las medidas adoptadas y  el 
amable tráto que sé les dispensó con 
motivo de sti salida del térriforlo fráh- 
cés. •. .■
Parece imposible lo.' que se relata 
respecto a la conducta dé los álema- 
nes, tanto eil loS campos de la acción, 
como con el personal diplomático. Si 
íás fef eren cías. Como repetimos, no 
fuerail de origen oficial, nóS jfe'sistiría- 
mos a creer en su ésáctitud.
$ k l Ú M  ¥iGTOÍ j A EUGENIA
Giaematógrafó - - Situado eñ la Plaza de Ríegó
Hoy'gran fimóióh en sección continua dé S-a 1.3 dé la noche 
magnífica película ”
estrenándose la
E L  C A L V A R IO
í déla renombrada marca Gaumontyde interesantísimo argumento.
. Estréno de la hermosa película «AdabáiRSeguradora», completando tan escogi- 
flo programa íeis gfaé¡p,5ás pgíieülas .«Kri-lídi imita  ̂ Pegoüt» y «Bidoni fuma» de la 
afaniadá cásá Cines. -  Én gran áconteciniieuto ESPARt AOOS;
' ..■ ■' :......— P R E C I O S  .,.„,g:z z z ;zz :
Platea concentradas. 
Butaca. . . . . .
Ptas. 3.— 
» 0.30
^General . . . . . .
‘hiedia entrada (pará niños
?tas. 0.15
» 0.10
C IN E  P A S C U A L I N I
Lc'cal frasco y ventilado.—Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Hoy sublime y extraordinario estreno de la magnifica película déla acreditad 
marca Nordisk del.200 metros titulada,
a m o r  s u b l i m e
to
Colosal cinematografía basada en un hecho de la vida real e interpretado por a r­
tistas de la fama mundial. -  Argumento interesantísimo. -  Fotografía espléndida, 
Exito de la «Revista Pathó» núm. 383 con información e.spañola de interés.
A petición del público, «Max detesta a ios gatos», por Max Linder.
Éamponen el programa variadísimas películas de gran éxito. A pesar de los gas- 
3 los píédee no se alteran.
Butaca, 0‘30. — General, 0 ‘15. —Medias generales, 0‘10
OEl EXTRANJERO
(por
L ^tro p h s aléíhEihás han hecho ca­
minar delante de las avanzadas en Al-, 
sacia y Lorena a las mujeres y a ibs ni­
ños de lasjaldeas indefensas por donde 
pasabgrí aquéllas. - 
.Se Señalan actos ..de crueldad ,co' 
mo los siguientes:
En Blamont,tína- joven 51 un anciano
de 85 años han siTo. rlisilados.........
En BandqnyÁlers.quemar.on las tro­
pas ¿ i casas' y fusilaron a
uham'jqer: . ' '
Bn Maguey, un ;,jliñp de siete añés ' 
■̂ue ju ^ b á  a ios SDÍdadósfoón' un fusil 
de madera, fué fusilado por una patru­
lla aldtoan a.
Actos de esta .naturaleza lian sido 
realizados en aldeas indefensas.
La. parte que se refiere a descorte­
sías, atropellos, y jóle 11 cías y cruelda­
des con personas' del cuerpo dipíomá- 
tico yeorisúlar qüe-residían én territo­
rio.alem;ln, forma también tm capítulo 
bo.chorho.so. . •
S Mr. Julio Cambóñ, embajador quei fté de Francia en Madrid, y que al 
estallar lá guerra lo e ra  en Bérlin ,. lia 
sido víctima de. inauditos atropellos,
A.Mr. Gámbón, a.quien acompañaba 
a su salida de Berlín el personal de la 
embajada, el del consulado francés y 
el del consulado general ruso, en 
Darmstadt, le fúé rehusado el paso 
Mista Holanda o Bélgica. Fué metido 
en liñ tren, con destino a  Dinamarca. 
Bürante él trayecto ¡ de 24 horas-, nó 
lesfiié facilitado alimento alguno a I05 
viajeros. Cuando llegaba el tren cerca 
del canal de Kiel, fueron cerradas; con 
los postigos todas las ventanas de los 
vagones y en cada uno de éstos se 
colocó un soldado alemán con revól­
ver en mano. ■
Antes de llégúr a la frontera dane­
sa, el embajador francés fué conmi­
nado qué ,si no hacía, el pap;o inraediAto 
de.d.óOO inarcQs', no proseguiría el via­
je. Mr. Garabón éfréCió un cheque por 
esa cantidad', qpe fué rechazado. E n­
tré todos los viajeros se reunió, en 
oro, el importe señalado, que fué en­
tregado antes de salir del territorio' 
alemán,
Mr. Cambón, envió una protesta ál 
ministro de Díegocios Extranjeros del 
imperio-alemán. La suma que tan vio- 
lenlarnén'te se hizo desembolsar a los 
viajeros, no ha sido devuelta por aquel. 
Gobierno sino unos die^ días después.
De tratos análogos y aún más repro- 
liaúles iníligidós a otros cónsules, hay 
que.señalar los siguientes:
Los agentes consulares de Francia. 
Inglaterra y Rusia en Dantzig (Ale- 
maniajt fueron conminados-el día 5 de 
.̂^gobto con la obligación de salir de la 
'^oblación én el plazo de una hora. 
¿'..'Fueron encaminados a la frontera 
^olandesa y en cl trayecto sufrieron 
;sp5Ultos y malos tratos y. no pudieron 
•|;.omar ninguna comida en todo el dia. 
% Llegados a Bentheim, fueron los 
;|¡,ónsulcs separados dé'su familia y re- 
é l̂hldos en lá cárcel, a régim en'de cel- 
,, dá, esto es, a pan y agua, obligándo­
la s  a limpiar la celda, a dormir sobre 
montón de paja y a dar cada día 
Util pasco, de media hora en cl patio con 
-Ibs recluidos por delitos comunes.
Las mujeres 3̂  los niños, en otra 
prisión aparte, fueron sometidos al 
mismo régimen.





Mediante las últimas operaciones, los 
franceses se hicióron dueños de las ver-  ̂
tientes alsácianas.
i Órdenes
Se han diclad.o órdenes para mantener 
siempre entre el ejército y la frontera 
una zona de protección de ocho kilóme­
tros, como miiiimurá..
Avance
La situación en Bélgica es la misina.
. Los, alernane-ssigacn avanzando en di- 
vección 'aí,.oeste y. atrincheran eo el 
Campo de Amherés, osperande el ataqúe
:de los. belgas.
Posición peligrosa
La po.3ÍcióÁd,aJo,s alenianes; es pe.ligró- 
dsiína, por balláifoe entre el cainpo nírin-si ii , , , . ..
'.chejvvdo de Ámberesy-las forlificaGiüncs 
dé Naraur.
Avan ce
, Las.tropa§ alemanas avanzan hacia el 
oeste dé. Bélgica.
: .Lós béígás'.hán atrincherado el campo 
dé Amberes^ En la ribera del Mosa con- 
dnúa siendédgúa! la situación. _ - 
! Él cohtraátaqúp irii.ciado ayer Cn.Lore­
na por los álémanes, no lo han prosegui­
do éstos. Sólo ha habido un ligero ti- 
foteo. ' .
Las .pérdidas c|ueAuyieron lo.s francé- 
|es en el contraataqne.son' muy crecidas, 
pero las délos alémánes son también 
ponsklerablos si se las equipara con la's 
del ejército; dé la República.
Descalabro
Las informaciones oficiales del ejército 
plemán sobre los' tombates de Lorena, 
xlaii cuénta del descalabro sufrido por 
fes franceses oí día 20,' convirtióndolo en 
,tícrr6,la. :
Dicen que los franceses tuvieron infi- 
inidád de bajas y 10.000 prisioneros, de­
jando: cincuenta cañonés en poder del 
íenémigo. . .
! Todo elle es pura exageración, pues si 
iúen los alemanes lograron un éxito, no 
ifué; sin embargo,superior, al de los fran­
ceses en A l s a e i a . , , . v
Respecto a los piúsÍQí|érqs, Ja cifra que 
dice Alpfoeniú és fantástica; sin que lle- 
haTUU a diez mil hombres los que queda­
ron fueran de combate.
-Durante la- retirada de los franceses 
imdie vad(fo Ñeiirto y las fuerzas fran,ce 
éas.quedaroinal norte de Nancy.
De A m b a res
Herido
Ei hijo de Mr. Clemenceau, que pelea 
én el ejéifoito, fué herido en un muslo 
por uu'oficial alemán.
Encuentre
üiiá-brigada ale cábálleríá inglesa tuvo 
un encuentro con fuerza montada ger­
mánica, atacándose cóii bravura.
Pérdidas
- i,as pérdidas francesas en los tres últi 
ifios días son consid.érab'ies.
Alemán muerto
Uno délos bijo.s de ui-i ,mi'nistro_ bélga 
fué herido,en el muslo por un oficia! ale­
mán, , disparancio contra éste, el, hijo del 
ipiémbro' del 'G-abinete, causa 
liiuerlc.
Ocurrió el hecho en uno de los encuen­




Ohiiios están iláraiizácltíá; & yálfoa cié la 
peñáéGÚclóri cénstante dejos ingleses.
Én cuanto a las divisiones navales'bri- 
íánicasse han retirado al fondo del Adriá­
tico.
D© Washington
ídilis de cáiftivério en la forma reiata- 
l̂̂ úpfué reclamado el cónsul de Tngla- 
fa y dos días después el cónsul de 
cia, con el de esta misma nación
' Una brigada
encuentro cu Waterloo con 
caballería del ejército alemán 
De Londres
Los alemanes
El ministro-ele Estado comunica que 
los alemanes se hallan en Ostóude.
Las fúerza'.s del kaiser bombardearon 
la plaza de N'ámur, refugiánclose los de 
fensores en las fortalezas.
A la frontera
Suiza ha enviado 150.000 hombres a la
frontera belga. , .Victoria
Eu Lorena, los'alemanes, hicieron mu 
dios prisioneros franceses, apoderándo­
se también de bastante artillería.
Inacción
El comercio marítimo alemán está re 
duciclo a la inacción; el setenta por cien 
tb .de'ton ele je se halla en poder de Jngla 
(^r; el veinte por ciento en puertos 
neutraiosy el resto (iinhotellado en piiei 
tos alemanes.'
La escuadra g'ermánica y los barcos
ifopñeséniaiite .ele! .mipérío.japoriés 
ogó’ál íüini'stifo cié Éstáclo güé encargue 
ál ómbajádor cié ios Éstáclds ÜriidóS en 
Bérlhi,. paró íjúé 'é§té .aipiorrláiicb sé lo 
éómtinique al ministro pleñipotenciário 
en la capital ele Alemania, la orden de 
salida dé la misma; el cl.onlingo a las cua­
tro. de la madrugáda; sí á dicha llora no 







El Embajador de España en Italia par-, 
ticipa haber recibidó el encei-go dé con® 
‘eguir autori-áecíón para exportar leña, 
por lo que ruega al Gobierno que con­
sienta el envío de las cantidades necesa- 
ias.
Autorización
Sábese oficialmente por el embajador 
británico, que Inglatérrá áúfoibza la ex- 
poi-láéióri de carbones a España, 
D e V ig o
Lo que se dice 
Procedente de Inglaterra llegó él va'- 
por «Escíol», diciendo los pasajeros 0̂ 110 
Alemania estq preparada para sostener 





Escapean las noticias de la guerra, 
pues- láS potencias beligerantes se m.ues- 
tran muy reservadas.
Hurrás
El gobernador inlerino de Barcelona 
comunica que en el Casino de Igualada 
apareció un rótulo en. el que se leía: 
«¡Hurra, burra,'húrra!»
Parece que los socios se proponen ce­
lebrar un banquete cuando las tropas del 
kaiser entraran en Francia.
También se fijó un cartel diciendo.
Viva Alemania!
.El gobernador ordenó qué lo_ quitaran, 
exi,g¡enclo responsabilidad quien dispu­
siera su fijación.
(Continúa en segunda plana)
y Sa-son lós ñé^iriiidrltbs dé Wad Ras 
boya.
■ ÍEstos dos regimientos se encontraban 
Vd. dispuestos para embarcar, suponien­
do,con este motivo,que el desembarco en 
Tánger se habrá efectuado ya.
, ;Refirió4dasé:iiúestrb eariiídérite al com 
flicto de Tánger, Kübo dé lílárUfeetarnos 
que toda la alarma que se produje eri la 
población fué debido.a las noticias llega- 
dás.a Ja plaza d.e que ciertos elementos 
dápíldli^tád;, dominando . entre ellos los 
álemailes; íiáblañ dácló dhléifo y ariyias a 
los cabécilias. cié las kábiíás próximás, 
para que atacase a Tánger una fuerte 
habed;
Por traldbsé cíe üiid persona respeta­
ble y sensata,dairios esta noticia qiíe tan­
ta importancia revisté éil, edtos moraerí- 
tos,.f d tílüld.dé i.nfori'bdGióñ;
DE SOCIEDAD
En la parroquia de San Juan verificó­
se anoche la boda de la bella y distiiir- 
guida. geñpri.ta Eva Alyarez .Ulmo_, con 
el estimabié jóveii doii ÉrailcidtíO Navas 
Ruinervo.
Es esta vina nota que no podemos los 
periodistas de Málaga registrar al correr 
de ja pluma, por tratarse de dos familias 
apreciabilísimas y ser el padre de la con-
1 _____ i'v»/-» nn/rvcjfpA
P E T J T P  A. L  A. IS
FUNCION C O N T I N U A  C¡F ^  Á 12 DE LA NOCHE 
Programa. - - Reprise de las cintas,
EL VÓRTICE - -  LA POIjVORA.
Estrenos: AUGUSTO Y TOTO. -  LA MASCAKÍLLA BE HIERRO. -  
EL MENSAJE DE LAS PALMAS
............P R E C I O S  r .- = zzz-z :
Palcos con 6 entracíáS, 4 pesetas. - -  Butacas, 0‘40, 
— ENTRADA GENERAL, 005: —
Programa culto y mc r̂al _______
Pérez, conocido industrial de esta plaza 
Y de su esposa doña Carmen Monte Pá­
.Fueron padrinos clon Antonio C,orles 
Pére;// y su señora doña Encarnación del 
Nido FjaiiiÜla,
Al neófito s0 le impuso el nombre de 
.José.
trayente un, quericl.ísinio amigo nuestro, 
i,;„„—  .-Kcí.’virvjihici eserltor;
LO QUE DICE
UN OBISPO ESPAÑOL
En el Boletín del Obispado, á e  Vito­
ria se publica una circular del prelado 
de aquella diócesis, que contiene estos 
párrafos-
«El Augusto Vicario de Jesucristo, 
Pío X, ha levantado su autorizada voz 
para evitar la presente conflagración 
europea, la formidable guerra que azo- 
ta ya a varias naciones de Europa.
No es fácil asegurar las horribles 
consecuencias de tan horrendo mal.
No cjueremos, ni debemos, ni sabe­
mos a punto fijo, puntualizar las cosas 
verdaderas dq la guerra actuali pero 
si debemos hacer constar, desde luego, 
que la voz del Papa se ha perdido en 
el désierto del mundo, y que, en con­
secuencia, una vez más enga­
ñoso de la  gloria m ilita r y  dé las am bicio­
nes hum anasha obscurecido las in teligen­
cias de los hombres para no ver la im­
portante catástrofe material y moral 
que .'fupone la guerra europea,para no 
temblar ante la sangre generosa de 
cientos, de inillarés.,. y de millones de 
soldados heridos y muertos en campa­
ña; para no espantarse ante la horren­
da guerra azote de Dios, castigo del 
Cielo,destrucción de ciudades y regio­
nes, ruina física, moral y eterna de 
muchas almas y ruina del comercio, 
de lá industria, de la agricultura, de 
las artes y de las letras,dél obrero, del 
capitalista, del rico, del pobre... de 
todos...!»
Todo este último párrafo, desde las 
líneas subrayadas,va,indudablemente, 
enderezado al cristianísimo empera 
dor Guillermo de Alemania y al cato 
licisimo emperador Francisco José de 
Austr ia, que son los que han prepara­
do, provocado y encendido la guerra, 
—que tan gráfica y elocuentemente 
describe el digno obispo de Vitoria, 
sin atender los consejos y la voz del 
Papa.
: ¿Se van enterando los católicos espa 
ñoles?
. bizarro militar y ciistmg
Merece este enlace, por las circuns­
tancias. apuntadas, algo más que las lí­
neas habituales de «cliché»; algo, que 
no pudiendo constituir, en este sitio, ver­
sos y flores, ofrenda merecida a la feliz 
pareja, sea, en'su defecto, expresión de 
viva simpatía hacia arabos contrayentes 
y todos los suyos, en la que van envuel­
tos nuestros votos por.su íélicidad futura. 
Eva Armendáriz une a los primores de 
; Su hermosura singular, de.su elegancia 
suprema y de su exquisito trato, el teso- 
ró de múltiples virtudes que fortalecie­
ron los roclos principios do unos padres 
ejemplares.
Paco Navas, cqrao cariñosamente le 
líatnamos sus íntimos, es ün joven tra­
bajador, qtie ha llevado a su industria 
adelantos y perfeccionamientos revelado­
res de constante estudio j  de honda preo­
cupación, que lian generado un negocio 
próspero y un crédito erividiable.
• Con este patrimonio entran los novios, 
seguros de su felicidad, en el santuario 
de la vida común.
Sean a ella bien venidos, y que su 
nuevo estado brinde a ambos el futuro 
de una eterna primavera.
Apadrinaron la unión el Presidente de 
la Asociación de Glasés Pasivas, don 
Adolfo Alvarez Armendáriz y su distin­
guida esposa, doña Josefa Ulmo Fruffín 
padres de la desposada.'
Testificaron él acto los señores don 
Pedro Mira Vallado, don Andrés Ferrer 
Guaro y don Adolfo y don Carlos Alvarez 
Ulmo. . ,
Lá novia,que estaba encantadora, ves­
tía riquísimo traje de crespón blanco, ve­
lo de igual color y las siiiibólicas flores 
de azahar.
Presenció la ceremonia una numerosa 
y distinguida concurrencia, cuyos nom­
bres no podemos públicar por falta ma­
terial de espacio.
Los nuevos esposos,a los que deseamos 
todo género de venturas, y felicidades, 
marcharon a una finca de campo, encla­
vada en el Valle de los Galanes, de la 
propiedad del padre del contraj'ente, don­
de pasarán la lupa de miel.
Reiteramos toda clase de bienaventu­
ranzas a los desposados, en los que so 
aúnan juventud y los más exquisitos sen­
timientos.
En San Juan del Puerto (Hueiva), ha 
fallecido el respetable señor don Pedro 
Hernández Pinzón, hermano del ilustre 
almirante don Luis.
El finado pasaba largas temporadas en 
Málaga, habiendo producido penosa im­
presión su muerte.
Enviamos a lá familia nuestro más 
sentido pésame.
LSS PRIhlllAS C0RRID4S
Según lásnoticiá's recibidas, el ganado 
de González Nandiay Conrradi, que se 
ha de lidiar' en niteslro circo de la Mala- 
gueta los dias uno y dos do Septiembre, 
se encerrará el dia 25, llegando a Mála­
ga el 27, lo que permitirá a los aficiona­
dos cerciorarse de . sus excelentes cuali­
dades, toda vez que inmediatamente se 
exhibirá al público en los corrales de la 
plaza.
He aquí la reseña de los toros:
Corrida de González Nandin
Número 37. «Mirlito'»; negro.
TROPAS A TANÉER
35. «Zamorano»; cárdeno bra- 
gao.
» 15. «lisonjero»; negro bra-
gao.
» 20. «Carbonero?; negro bra-
, gaO'
»: 13. «Finito»; negvo bragao.
» 43. «Cristalino»; negro entre-
pelao.
/  Corrida de Co^arradi
Número 7. «Esportillero»; negro.
.» 31. «Escarabajo»; mulato.
» 39. «Canelero»; negro.
» 24. «Relojero»; negro.
» 42! «Remolino»; negro.
» 38. «Primero; negro.
La prensa de Córdoba, Jaén, Linares, 
Granada, Sevilla, Alg'eciras y Mehlla se 
ocupa entusiásticamente de las corridas, 
anunciando que los trenes especiales 
q ie.se establezcan para presenciar am­
bos espectáculos, traerán, seguramente, 
m ichos aficionados.
Por parte de muchos industriales vie­
ne iniciándole la idea de celebrar una 
semina de festejos, en el centio de la po­
blación, lo que contribuirá a la  afluen­
cia da forasteros.
Se va a geationar que los días uno y 
dos de Septiembre se cierren los comer­
cios para que los dependientes, puedan 
asistir a los espectáculos tauiinos.
Siguen racibiéndo-se encargos de loca­
lidades en el domicilio do la Asociación 
déla Prensa, para la primera corrida, y
eneldo le Anón-inii, pére le soguiide.
González, don Antonio Rueda y otros 
cuyos nombres sentimos no recordar.
Recibieron y despidieron el duelo los 
señores don Antonio y don Juan García 
Jiménez, don Francisco Gáívez del Posti­
go y don Antonio de la Rubia.
Reiteramos a los señores de García 
Jiménez, abuelos, tíos y demás deudos 
de la que fué en vida niña Triniía, lá ex­
presión de nuestro sentimiento.
_A la misma hora fue sepeliado el ca­
dáver del señor don Manuel Fernández; 
Díaz, asistieudo al acto numerosos ami­
gos del finado.
Testimoniamos de nuevo nuestro 
same a la apenada familia.
pe-
NOTICIAS
El día 5 del próximo mes de Sep tiem- 
bre se celebrará en el Parque de Inten­
dencia de esta plaza un concurso para el 
suministro de artículos de consumos ne­
cesarios para las atenciones'del mismo.
El Gobernador civil señor Ugaríe ha 
dirigido ayer al ministro de la Goberna­
ción, el siguiente telegrama:.
La Cámara de Comercio telegrafió boy 
Presidente^lel Consejo pidiendo queal
el Banco de España dé facilidades a 'los 
exportadores, para la negociación de su 
papel sobre Cuba, Argentina, Brasil. 
Estados Unidos de América e Inglaterra.
El problema es de gran importancia, 
precisamente en esta época del año que 
es la de exportación de frutos, que de no 
hacerse, ocasionaría grandísimos perjui­
cios y el paro de gran número de obre­
ros en relación con estas industrias.
Por todo lo cual lo pongo en conoci­
miento de V. E.
SEPELIOS
Han ingresado'en esta prisión, de paso 
para la de Coín, los reclusos. Francisco 
Medina Vázquez y Francisco Luna Mar­
tin, que proceden de la cárcel de Gra­
nada.
También se encuentra en esta cárcel, 
para ser trasladado ai penal de Carta­
gena,el preso José Azcualabarrena Aran- 
zauste.
Se ha ordenado seá conducido a Ecija 
el recluso de la cárcel de esta capital, 
Antonio Elena Jiménez.
Procedente de Cádiz] ingresará en 
la prisión de esta capital, de paso para 
la de Melilla, el preso Francisco Porras.
El juez de Alora cita a Luis Ramírez 
Bugas.
Do paso para Madrid, se encuentra en 
Málaga, el jefe del Centro de Telégrafos 
de-Melilla', don Alberto Mirel, estimado 
amigo nuestro.
Se encuentra en Málaga el distinguido 
coronel dé ingenieros, don Pedro Vives 
y Vicb, jefe del servicio aeronáutico mi- 
iitar de la plaza de Melilla.
•S/L
De- veraneo se encuentra en Málaga el 
apreciable señor don José Anguilas, rico 
propietario cordobés, con su distinguida 
esposa.' ¿Ata
/Según nos manifestó ayer un capitán 
del.a°marina mercante, que manda un 
Vapor surto eii nuestro puerto, tal pasar 
por Ceuta vio -al vapor de la Compañía 
de los correos de Africa, «Vicente Pu- 
chol», dispuesto a embarcar tropas espa 
ñolas para desembarcarlas en Tánger.
El «Vicente Puchol» se encontraba en, 
el puerto de Almería, recibió_ órdenes su 
ciapitáu de que fuese lumediatámente a 
Ceuta, o las órdenes del general Marina.
Las fuerzas (jue habían marchado a 
Tármer, según nuestro comunicante,.
Ha marchado a Madrid el dislingmido 
caballero don José Cuevas y su bella y 
bondadesa señorá.
Anoche se celebró el acostumbrado 
concierto en los salones del Círculp Mer­
cantil, ejecutando el notable pianista se­
ñor Santaolallaj,escogidas y difíciles com­
posiciones.
*'4 '
De. la vecina ciudad do Granada, ha 
venido a Málaga, a resolver varios asun­
tos de su profesión, el procurador de 
aquella capital, muy amigo nuestro, don 
Rafael Martin Quesada.
' Fu la parroquia do la Merced se lo ad­
ministró anoche el agua del bautismo a 
un niño, hijo del señor don José Coptes
A las seis de la tarde, de ayer tuvo lu­
gar en la necrópolis de San Miguel el 
triste acto de dáU tierra al cadáver de Ja 
encantadora nina Trinidad García Gál- 
vez del Postigo, hija de nuestro muy que­
rido amigo, el administrador de El Po­
pular, don Antonio García Jiménez.
La participación que. las numerosas 
amistades de los apenados padres y de­
más deudos de la- infantita, tomaban en 
su quebranto, se reflejó de modo ostensi­
ble en la fúnebre ceremonia que nos 
ocupa.
. Concurrieron los señores don José pe­
nis Ambrosio, don Antonio Grovetto, don 
Rafael del Pino Domínguez, don Rafael 
del Pino López, don Francisco Camacho, 
■Ramos, don Antonio Cortés, don José 
López, don Rafael Serrano, don Rafael 
Vargas, don Fernando Bornai, don Aure­
lio Gondel, don José Páez Cordero, don 
Gabriel Arrabal, don Juan Ruiz, doiji An­
tonio Doblas, don José y don Rafael Al­
varez, don Juan, don Antonio y don José 
Márquez Baena, don Alfonso Arrizaba- 
laga, don José Nadales Reina, don Mi­
guel Postigo.
Don Francisco Guardia Mancilla, don 
Rafael González Lara, don Antonio Pa- 
neque, don Luis González, don Manuel 
Jiménez Alcaide, don Manuel Molina, 
don Juan Sánchez, don José Andrade, 
don Luis Camargo, don Cipriano Cam­
pos, don Enrique Casulla, don Pedro Mo­
rales, don Ricardo Gallardo Calero, don 
José Al varado, don Juan Fernández, don 
Juan González Laque, don Tomás Rome­
ro, don Juan Bombareli, don Manuel del 
Pino, don Antonio Robles, don Gonzalo 
Arrabal, don José Torres, don Eduardo 
Heredia, don Antonio Carrera, don An­
drés Vázquez.
Don José Lavado, don Félix Doblas, 
don Miguel Fernández, don Mariano Rie­
ra, don José Pérez, don Antonio Ruiz, 
don E-nqilio Vargas, don José Cintera 
Pérez, don Enrique del Pino Sardi, don 
Manuel Díaz Sanguinetti, don Luis 
Rodríguez Cuevas, don Rafael Ramis de 
Silva, don José de Viana Cárdenas, don 
•Benito Ortega Muñoz, don Eduardo Gó­
mez Olalla, don Juan Mieheo Azua. don 
AntoiHo Cevodo Vázquez, don Andrés 
R'cunir-sz, don Migúel Montes, don Rafael 
Bntejlo, don Antonio Soler, don Román
Por diferentes vías de comunicación 
llegaron ayer a Málaga los Siguientes 
viajeros, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan:
Colón: Don Angel de la Vega, don 
Marcelo Nogales, don Eduardo Écalzo, 
don Luis Porras, don Enrique Roberto y 
don Juan Paz.
Europa: Don Antonio Laura.
Simón: D®n Francisco Juan Cabello, 
señor conde de Colchado, don Luis Ba- 
guer, don Antonio Flores, don Juan Ca- 
baller, don José María Conde, don José 
María Casado, don Juan Cárbonell, don 
José de Vilchez y don Rafael Vico.
Hernán Cortés: Señora condesa de 
Hornachuelos y familia.
A U T O M O V I L E S
Por no poder su dueño dedicarse a este nego­
cio, vende en precios módicjs, segiin clases, 
tres de los cinco automóviles siguientes:
UNO MARCA GORRON 40[60 caballos, ca-' 
rrosería nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas ' 
desmontables, carburador nueve sistema Se- 
nitli (que gasta poca gasolina) todo completo.
OTRO NAPIER 15J20,. con 5 ruedas metáli­
cas, también desmo^itabies, can-osería doble 
faetón.
OTRO «FORT» 15[20, carrosería doble fae* 
tóu.
DOS FLANDERS l.SpiO, carrosería doble 
faetón.
Todos mareban bien y en buen estado.
Pa-'a verlos almacén Santo Domin -o, entran­
do por calle Santa Rosa
Informarán, Oisneros 51.
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DE LA —
SO CIED AD  ECONOM ICA
DE AMIGOS DEL PAIS  
Plaza de la GonsíitTiicióa núm. 2
Abierta diariamente do ocho a doce de la ma­
ñana durante los meses de Julio y Agosto.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,








P á g in a  se c u n d a E L  P O Í»Ü L A E L u n e s  2 4  A g o sto
Jk O* o
liiiüa crecienío el 28 a las 4-53 
Sol, sale 5-3, pónese 7-25
2 4
Semana 36.—LUNES 
' Santos de hoy.—San Bartolomé.
Santos de mañana.—San Luis y Santa 
Patricia.
Jubileo para hoy 




Se alquila un magnifico local muy espacioso 
imra almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico., Informarán, calle del Mai’- 
qnés número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordónez.
LINEA. DE YAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga
Consulta especial de cirujía y del aparato urinario
P O R
Zoilo Zenén Zalabardo
Médico del Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pouson.) 
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á. 3, PLAZA DEL TEATRO, 31 
Gratis a los pobres, a las nueve en el Sanatorio de la Cruz Roja, en Martirioos.
El vapor correo francés 
A L G E R IE N
(nslíSrá de este puerío el 8 de ^ep iembre sdia!- 
p»B»gcí«e y carga par» MeliH»,ííemoarB, 
Orán, MxiSBalla y sarga eoc trasbordo para U s 
pasríos del Meaitarráneo, Indo Ohin», Japón, 
Auí títóJia y Níiev» Xalandla.
El vapor trasatlántico francés 
V A L D IV IA
i»u(drfc daípoMio da Almsríi el 12 de Feptiem 
bre Aúinitieudo en Málaga pasageroe de prime 
ra, «íguuda y tersara oíase con viaja por vapos 
d» Málaga a Almería por cuenta de (a Oompa&ia 
jpara Klo de Janeiro, Santoa, Moníivtdeo ) 
»ueaoi*4lree.
El vapor trasatlántico francés 
IT A L IE
Pftddrá d« este paerto el 16 da F eptiembre »dmi- 
liendiD pa,SHgero8 de eegnnda ck»e y carga para 
Blo J aneiro, tíantoa, Montevid eo y Buenos-Aire a y 
won eonooimienío directo para I?aranagua, F .o- 
trianópolis, Bio Grande do Sol, Feloiae y Forte 
Alegro eon trasbordo en Bio Janeiro y para is 
Aennción, Villa Concepción, Boeario, lospuer- 
loe de laBíbara y los de la Costa Argentina, Snt 
Punta Arenas tOhüe) eon trasbordo en Bu»̂  
DOS: Aireik
Para informes dirigirse a su consignatario, 




UNICOS FiiB E IC A N TE S
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
¡SUCESORES D E
MORO Y  SAENZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 10 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2|8 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X , 7‘50; moscatel, de 10 y 18 pe- 
Betas.
Lági’ima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Rom Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios conoencionaíes 
Bodegas, destilerías y esontorio: Almacenes 
do Campo (Huerta Alta'.
Teléfono número 854
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos-i’) ; Pasillo Santo Domingo, 
88; y calle Enrique Scholtz, 4.
'“ WadeI as™ ^
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, mirn, 12 
Importadores de madera del Norte de Enro- 
p i, América y del peis.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antes Cuarteles), 45.
Médico cirujano, especialista en enfermedades 
do la ñmjev, partos, estómagos y venéreos—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio do la visita p?.ra las criadas 1 pta. 
Idem id. para los obreros, 2 yie-setas.
Vélez Málaga núm. 18 (Malagueta).
}l3li/r3-t1ilc.'i-lx?3f;_5?sellsctafl Soschifeab.H.
V/.vrn m Medisnturg.
Esta leche concf^nsada, rrdt'fiada de las me­
jores V8c««, está hech.a un procedí
miento perfeccionado de concentradón y con 
tudas las propiedades que exige la moderná 
higiene.
No contiene ninguna sustancia «upiemen- t iria, excepción hecha de fa parí© propordo» 
na! .de Bzücbr finísimo. Es de composición 
siempre igual y se conserva indeflnldam rile,
Ci titás KceeifsÉbk jiars eígo;
y pfrssaas esfíriBsj.
DE VENTA EN LOS MEJORES ESTA­




Jiimacéo al pĉ  oiayor y oisfior Ferretería.
13, Saeta María. I3.-M álasa.
Batcrfa ds cocina. Herramientas, Aceros. Chapas de Ktnc y talón. 
® Alambres. Estaños. Hojss de tato, I ornillcria, Clavazón, Cementos, & &
B A Ñ O S  DE L A  E S TB .E LLA
DE AGUaS DE SüAR Y DULCE.PLAYAS OE LA MALAGUETA
— ' = M A L A G A . = r - - ' -  '
TEMPORADA DEL I.® DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
M E D I C O :  D O N  J O S E  I M P E L L Í T I E R I
L A  áLEGFIIA
RESTAUR.'INT Y TIENDA DE VINOS
—  D E  —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta — — — — —
— -------Especialidad en vinos de los Mor.’les
18, MARIN GARCIA, 18
EL NORTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas c'ases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Pérez )
En este ostableoimiento, liuica de su clase en 
Málaga, se sirven helados, al precio de 0'30 pe­
setas; a domicilio en cariosos estuches 0‘50; de­
volviendo el casco, se entregará 0‘20 piesetas.
LA INYECCIÓN
O io * a >  es  3 0  
Ift ] 0 1 e ia o 3 r 3 :* a g la .  (Por- 
ĝ aoiós) j  toda clase de ñnjois 
antiguos ó. recientes.
« Resídfedo isMibie dei O0 
poir lo o  da ios eas-os. ?
TR.ASPASO
Por tener que ausantarj'e su dueño se traspasa 
Un burauilic, ¿ituado en el mejor sitio de Málaga, 
_j^'jUrmés en el Muro de San Jnlián, oí.
— I II w MI —r̂rr T R - ' — r~~—







En vista de las necesidades a que tie­
nen que hacer frente Francia e Inglate­
rra, por las exigencias de los alemanes, 
acordaron anticipar por partes iguales 
ambas naciones 500.000,000 de francos y 
poner dicha cantidad a dispqsición de 
Bélgica.
Encuentro
El Boletín del ejército de la república 
del día 23 señala un encuentro entre fuer­
zas de caballería inglesa y alemana, cer­
ca de 'Waterloo, sosteniendo ligero tiro­
teo a larga distancia.
“ L e F e t i t  P a r is ié n ,, 
Escribe este periódico que las tropas 
francesas de la frontera norte tomarán la 
ofensiva, registrándose varios encuen­
tros en la región de Charleroi.
Tensión
Al decir de los despachos de Roma, 
existe una tensión diplomática acentuán­
dose entre los gabinetes de Viena v 
Roma.
Asegúrase que la ñiovilización italiana 
quedó decretada para el 27 de Agosto.
O fen siv a
«Le Temps» dice que el generalísimo 
ruso rogó al ministro de Negocios extran­
jeros comunicara al Gobierno francés el 
resultado de la ofensiva rusa.
B a ta lla
Según «La Libertó», la gran batalla 
que empezara ayer en Bélgica, continúa 
con encarnizada violencia, sosteniéndose 
entre Naudenge y Narnur, y teniendo por 
centro Cbarleviile.
Persecución
Dicen de Belgrado que después de la 
victoria de ayer, los servios persiguieron 
a los austríacos, que no oponían resisten 
cia.
Las pérdidas de las tropas de Francis 
co José fueron enormes.
Condiciones
Asegúrase que si Alemania resulta vic­
toriosa, exigirá a Francia el pago de 
una importantísima cantidad y territo­
rios en Marruecos, Argelia, Congo, In­
dochina,y Madagascar.
O cupación
A lo que parece,China está persuadida 
de que el Japón ocupará el sur de la 
Mandehuria.
Rumania
La Oficina rumana ha dirigido una 
circular a la prensa francesa diciendo 
que el delmr de Rumania -es luchar al 




Después do dos días de combato, los 
rusos consiguieron derrotar al tercer 
cuerpo de ejército .alemán, haciendo in­





Se.̂ mn «La Tribuna», el Presidente del 
Consejo recibió la visita del giupo paila- 
mentario socialista, que iba a pediile la 
reuniún de las cámaras.
El Presidente manifestó no creer qug. 




(Urgente).—El embajador del imperio 
•laponés ha comunicado al Gabinete Bri- 
t nico que el Gobierno de su país ha de­
clarado la guerra á Alemania.
PROVINCIAS




La prensa se preocupa del problema 
económico y hace un llamamiento a las 
entidades, para que vean el medio de so­
lucionar el relativo al precio del trigo 
asunto de gran trascendencia.
Se concede importancia a la asamblea 
magna que han celebrar los agriculto­
res.
Cada día es mayor el número de obre­
ros que cesan en sus- faena.s, a causa de 
la situación actual.
Consultado don Basilio Paraíso acerca 
del problema de las subsistencias, dijo 
que ese problema  ̂ no debía preocupar 
nunca a un país como el nuestro.
Las subsisténcias —añade—no deben 
constituir un problema, pues al Gobier­
no, las Diputaciones y los Ayuntamientos 
corresponde actuar como reguladores de 
los precios.
Confia en que el Banco de España da­
rá facilidades para solucionar la cuestión 
financiera.
Insiste en que los aragonese.s se ha 
Han en condiciones para resistir las con­
secuencias de la guerra.
Prescindamos de aventuras y seamos 
neutros, que es el único papel que nos 
toca representar.
Debemos dejar a cargo del Gobierno la 
aplicación de los resortes heroicos.
De Sevilla
Manifestación
Los ateneístas celebraron la anunciada 
manifestación en favor de la neutralidad 
de España.
Concurrieron muchas peusonas de las 
distintas clases sociales, desfilando des­




El Ayuntamiento ha nombrado unap 
junta de subsistencia, para evitar que s.eí 
encai’ezcan los artículos ds primera ne­
cesidad, acordando además pedir al Go­




El periódico «El Diario de Barcelona» 
inserta un artículo de entrada sobre la 
actitud del Gobierno, manteniendo la 
neutralidad, y la adópción de medidas 
para evitar la elevación de los precios 
de las subsistencias.
Dice que si el Banco de España dejó 
por un momento de responder a los re­
querimientos del comercio catalán, ha 
cambiado por fortuna do actitud.
Termina elogiando a Dato.
Arreglo
Dice »E1 Mundo» que después de la 
conferencia celebrada por Dato y Sán­
chez Toca,puede considerarse soluciona­
da la situación de Barcelona.
Parece que el arreglo se ha hecho so­
bre las siguientes bases;
El Banco de España abre un crédito 
do veinte millones de pesetas para hacer 
pignoraciones sobre valores de ferroca­
rriles.
Al mismo tiempo ofrece un margen de 
crédito de otros veinte, millones alas so­
ciedades bancarias de Barcelona.
El Estado garantiza ambas operacio­
nes, y de este modo los 120.000 títulos 
circulantes en Barcelona podrán contar 
con ese márgen de crédito, de cuarenta
millones de pesetas, quedando dominado 
el conflicto, financiero. El S is te r
Ha zarpado, con rumbo a Génova, el 
vapor «Sister», conduciendo 670 extran­
jeros, en su mayoría alemanes. ;
Fueron*despe'didos por lo s  cónsules.
De San Sebastián
T riu n fo s
Según las noticias oficiales, el Gobier­
no inglésjha publicado en la prensa una 
nota oficiosa dando cuenta del resultado 
de la campaña, hasta la hora pi*esente.
Los informes acusan que los france­
ses obtuvieron triunfos en Alsacia, y los 
alemanes en Bélgica.
Desmiéntese que los cuerpos ingleses 
tuvieran baja alguna.
Reunión
Se han reunido en la Diputación los 
industriales de Guipúzcoa asistiendo 
ciento veinte personas, figurando entre 
los concurrentes sonadores y diputados.
Después de varios discursos exponien­
do el objeto de la convocatoria, que era 
el de solicitar del Gobierno que por me­
ció del Banco de España, se restablezca 
la normalidad financiera, se acordó cele 
brar en Madrid, el día primero de Sep 
tiembre, una asamblea general de indus­
triales hispanos.
Se ha telegrafiado al Presidente del 




Se hallan paralizados los trabajos del 
ferrocarril de Carroño, por faifa de re­
cursos.
El gobernador ha pedido al ministro 
que se emprendan obras para evitar que 
se acentúe las crisis.
Los capitalistas amenazan con suspen­




Han marchado a Madrid los represen­
tantes de la Cámara dé Comercio, que 
van a solucionar las actuales crisis, fa­
bril y minera.
T O R O S
(por t e l é f o n o )
Madrid-23-1914.
En Madrid
Hoy se corrieron toros de Victoriano 
Dabellar, que resultaron buenos, al pun­
to de que varios de los bichos fueron 
aplaudidos a la hora del arrastre.
Relampaguito quedó bien en los dos 
que le correspondieron, despachando al 
primero de una entera, regularcilla, y 
entrando a matar de verdad en su segun­
do, después de un trasteo valiente, tran­
quilo y adornado.
Chiquito de Begoña estuvo afortunado 
con el capote y la muleta; el segundo to- 
0 le achuchó durante toda la faena, re­
cibiendo un paletazo en el brazo dere­
cho. En ambos pinchó medianamente.
Pazos, bien con el capote y. regular 
con la muleta, matando como pudo. A su 
segundo le colocó un par, de frente, bue- 
nísimo.
En banderillas sobresalió Chicoriáto. 
Un mono sabio resultó con una heri­
da en el muslo, jii'oducida por un vari­
larguero con la pica.
La entrada bastante floja.
En Cádiz
Los bichos de Lamas,' lidiados hoy, 
cumplieron.
Larita estuvo colosal, cortando una 
Oreja y un rabo.
Rodarte muy vistoso, matando bien.
Mateo se mostró valiente, siendo 
aplaudido a la hora suprema.
En Sanlucar
Los toros de Campos dieron juego.
Martin Vázquez estuvo bien con la 
muleta y valienje pinchando, cortando 
una oreja y recibiendo formidable ova­
ción.
Posada muleteó con valentía e inteli­
gencia, pinchando superiormente.
El último bicho lo volteó sin conse­
cuencias.
En Zarag-oza
Los toros de Sánchez, regulares.
Adolfo Guerra, muy bien én los que 
le cori'espondieron.
Morenito Chico de San Bernardo esto­
vo superior; puso tres pares, de las cor 
tas, con las manos atadas; mató magis­
tralmente süs toros, cortando dos Orejas; 
dió la vuelta al ruedo y fué sacado en 
hombros.
En San Sebastián
Se lidiaron miuras, que han resultado 
ñauy bravos.
Al lancear a su primero el diestro Ra­
fael Gómez Gallo lo volteó la res, reci­
biendo un puntazo en el labio, de pro 
nóstico, reservado.
Rodolfo Gaona se vió obligado a des­
pachar cuatro bichos, toreándolos.supe- 
riormente, derrochando valentía con el 
trapo rojo, cortando dos orejas; el último 
alcanzó al mejicano, resultando ileso.
Luis Freg toreó muy bien de capote y 
luuleta, y pinchando escuchó muchas 
palmas; también lo derribó uno de sus 
toros, sufriendo un puntazo leve.
PBOVIIICIAS
(p o r  t e l é f o n o )
Madrid 23-1914.
Mítines
BARCELONA.—En la Gasa del Pneblo 
celsbraron los radicales un mitin con 
bastante concurrencia, no asistiendo Le- 
rroux.
En otro mitin, organizado por lós so­
cialistas, Pablo Iglesias formuló censu­
ras contra Dato, por la contestación dada 
al pedírsele la amnistía de los condena­
dos por delitos políticos.
Atacó a los comunidades, y como en- 
en terreno resbaladizo, el delegado de la 
autoridad le invitó a que interrumpiera 
su discurso.
Mitin pro presos 
VALENCIA.—En el Teatro de Esca­
lante se ha celebrado un mitin pro pre­
sos, asistiendo unas doscientas personas; 
hablaron los anarquistas Suiza y García 
Vidal, el concejal |  republicano Marco 
Miranda y el abogado madrileño, señor 
Barriovero.
Todos abogaron por la inmediata li­
bertad de los presos políticos y sociales, 
no registrándose a la terminación del 
acto ningún incidente.
Parricidio y suicidio 
VALENCIA-—El zapatero Vicente Gui- 
llén, qu6 habitaba con su esposa e hijibs
DE
A U T O M O V IL E S  D E  A L Q U IL E ^ 
Ceefe? “̂ o © w » r“ pars psblsílSí! y ibs afa«raj| 
Paradla fren te  al C ir c u í  M ercá
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia
pespeito ds Vinos ds ValdspePs Mto y Bldnc
Vinos Finos de Mélaga criados en Bodega, calle Cap^hinos n.~ 
C A S A  F l J R í I > A I > A  ÉJÍ A Í Í o V - ® ^ ^
Don Eduardo Diez, dueñoyiel establecimiento de la calle de San Jitaíp de Dios niiméro
expende vinos a los siguientes pî 'cieios:
VINOS DE VALDEPENA TINTO
Una ai'roba de 16 litros de Vino Tinto
1[2 » »: 8 » » •
1][4 » » 4 >) » » .
1 » » )> .
Una botella de 3[4 )) » » » •
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 
Ij2 » 8 » » * »
lj4  »■ 4 J> » » »
1 » ■ » » »






lo Pesetas 6 ■  ̂í.'ít4:;S- 
. . . . . i » 2‘50'i^ '
. . . V . . . . » 1‘25
. .................................... » 0‘35 '
.................................................... « 0‘25
Vinos del pal's Nv
Vino Blanco Dulce los 16 lii ros ptas. 8*00
Pedro Ximen » 









Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerveceiíía 










C A R R I L L O  Y C O M P I
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8|2o 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
|lep$slt9 {»IffSfagi: CPPCÍC5,23
Para informes y  precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga i i  y 13.—GRANADA
¥ S S I B I b'
Reúne importantísimos adelantos originales que no fean podido 
ser Igualados por ninguna otra marca. Teclado completamente visi­
ble. Rozamientos a bolas de acero en las palancas y partes del trabar 
jo. Carros yrrodillos cambiables en el acto. DIEZ ANOS DE GA­
RANTIA.
Delegación española a cargo de O tto  S treiberger . Calle Uní?; 
versidad. 106. Apartado Correos, 535,—BARCELONA.
en la calle de Covarrubias, en un arre 
bato de celos, {sostuvo reyerta con su 
mujer, machacándola la cabeza a mart­
illazos.
Atraída por las, voces de auxilio acudió 
la policía,_ resistiéndose el parricida a 
ser detenido, cerrando lá puerta de su 
habitación y disparándose un tiro en la 
sien.
Un pequefíuelo de un año, hijo del ma­
trimonio, presenció la sangrienta traí?e- 
dia.
Incomunicación
CADIZ.—Comunicande Tánger (jue ob­
la zona internacional existe una comple­
ta anarquía; anteayer fueron dfes\-l ) .- 
dos doce peatones y ayer se hizo lo pro­
pio con catorce.
El servicio de correos español, que 
estaba muy bien organizado, ha habido 
necesidad de suspenderlo temporalmen­
te, en vista de esos desmanes.
Por eonsecuencia de esta determina­
ción, queda Tánger incomunicado con 





El señor Dato manifestó a los periodis" 
tos que el rey había pasado él día en La 
Granja, acompañado de la infanta Isa­
bel.
Don Alfonso se propone regresar esta 
tarde.
El Presidente oonfereneió con Lema, 
quien le dijo que carecía de noticias im­
portantes. :
En cuanto a Marruecos, hasta el pre­
sente tampoco ocurre novedad, aunque 
el general Marina anuncia, que se obser­
va alguna agitación entre las cabilas, de- 
bjdo a la variedad con que llegan las 
noticies de Europa.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación se halla 
indispuesto, sufriendo anginas catarra­
les.
A pesar déla dolencia,conferenció hoy 
con Dato.
Visita
Los comisionados de la mancomunidad 
catalana han visitado a Dato, exponién­
dole su deseo de tener una audiencia con 
el rey para comunicarle lo que han ex­
puesto al ministro de la Gobernación.
Un Manesmann 
Sábese que uno de lós hermanos millo­
narios Manesmann estuvo en Madrid, 
hospedándose en Palace Hotel, marchan­
do luego a Barcelona, donde embarcará 
con dirección a Alemania.
Lo niega
El señor Dato ha negado sea cierto 
que el gobernador de Barcelona haya 
pedido una audiencia al|rey, por media­
ción de Sánchez Guerra.
Despacho
El señor Dato despachó con el rey,dán­
dole cuenta de las noticias recibidas, así 
como de las conferencias que tuvo con 
Romanones y García Prieto.
Visitas
Nuevamente visitaron hoy a Dató los
arzobispos de Toledo, Valladolid y Sevi­
lla.
El primero de dichos purpurados mar­
chará el lunes a Roma.
También el de Sevilla, luego de presi­
dir los funerales del papa, saldrá maña­
na para Italia.
A Barcelona
El señor Andrade marchó a Barcelona 
esta mauana.
Coa eS Elixir Saiz d@ Carlos
íecurap las enfermedades del estó­
mago é intestinos, aunque tengan 
3 o años de .antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estomacal, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estómago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrá&a, flatulen- 
cia, cólicos.
disentería, la fetidez de las de­
posiciones, eí m aiesíar y  ios ga­
ses. Es un poderoso yigorizador 
y  antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso en la época del
irremisibíemente perdidos. L o  re» 
cetan los médicos. ,.
p e  venta en las principales farmaelax 
dcl mando y  Serrano, 30, MADRID
fie rfizaite follieto á quien lo pida.̂
LECCIONES DE FRANGES
Profesora francesa, titulada, admite discipá’’: ’ 
los.
Dirigirse a Mme. Duran, Plaza de la Biednsfi,, 
8, pral.
EN LOS MERENDEROS
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde f>0 
sirven las sopas de Rape y, el plato de . paella* 
Mai'iscos de todas clases, espaciosos coruedoms 
con vistas al mar, servicio esmerado, precios 
económicos.
e s p e c t a c u l o F
TEATRO VITAL AZA.—Compañía d,e 
zarzuela y opereta dirigida por Rafael 
Alaria.
Función para hoy:
A las nueve: «La niña deTos besos»* '
A  las diez: «El orgullo de Albacete»* ;
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